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Анотацiя. У статтi подано опис соцiально-психологiчного клiмату,
факторiв, якi впливають на його сприймання, зокрема, тривожнiсть,
подано види соцiально-психологiчного клiмату та представлено
результати дослiдження особистiсної тривожностi студентської
групи (за Ч.Д.Спiлбергом) та її вплив на соцiально-психологiчний
клiмат (за А.Ф.Фiдлером). Висвiтлюються результати дослiдження,
як особистiсна тривожнiсть студентiв впливає на сприймання
соцiально-психологiчного клiмату в групi.
Ключовi слова: тривожнiсть, особистiсна тривожнiсть,
соцiально-психологiчний клiмат.
Постановка проблеми. Проблема даного дослiдження обумовлена
новими суспiльно-економiчними вiдносинами, що склалися у всiх
сферах життєдiяльностi, потребою в пiдвищеннi продуктивностi
дiяльностi студенiв шляхом використання сучасних методiв психологiї;
необхiднiстю вдосконалювання системи взаємин у групах, що сприяє
створенню позитивного соцiально-психологiчного клiмату — умови
пiдвищення продуктивностi дiяльностi студентiв.
Мета дослiдження: визначити рiвень розвитку особистiсної
тривожностi студентiв та вивчити її вплив на сприймання соцiально-
психологiчного клiмату у групi.
Аналiз останнiх наукових дослiджень i публiкацiй.
Результатом мiжособистiсної взаємодiї та спiльної дiяльностi виступає
соцiально-психологiчний клiмат (далi — СПК). Вiн виявляється в таких
групових ефектах, як настрiй, громадська думка, самопочуття i праця
людини в органiзацiї. Цi ефекти вiдображаються в мiжособистiсних
стосунках, пов’язаних зi спiльною дiяльнiстю. Щодо характерних
особливостей соцiально-психологiчного клiмату можна зазначити: 1)
це суттєвий бiк життєдiяльностi людей; 2) вiн не однаковий у рiзних
органiзацiях; 3) вiн по рiзному впливає на учасникiв спiльної дiяльностi;
4) його вплив вiдбивається на психологiчному самопочуттi людей.
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Психологiчний клiмат визначається як стан мiжособистiсних стосункiв,
що можуть змiнюватися. Динамiка змiни психологiчного клiмату може
бути зумовлена вiдображенням i розумiнням мiжособистiсних стосункiв
як взаємин. Проблема мiжособистiсних стосункiв завжди привертала
увагу вчених теоретикiв i практикiв, розглядалась як у зарубiжнiй,
так i у вiтчизнянiй лiтературi. Їй присвяченi роботи Г.М.Андреєвої [1],
Я.Л.Коломiнського [3], А.А.Реана [7] та iнших. Значну увагу
придiляють науковцi й аналiзу соцiально-психологiчного клiмату.
Б.Д.Паригiн зазначає, що соцiально-психологiчний клiмат — це «один
iз вирiшальних чинникiв успiшної дiяльностi людини в усiх сферах
життя суспiльства» [5, с. 14]. У свою чергу, Р.X.Шакуров пропонує
розглядати соцiально-психологiчний клiмат з урахуванням трьох
особливостей: психологiчної, соцiальної та соцiально-психологiчної [1,
с. 224]. На його думку, якщо в iнтелектi, емоцiях, волi фiксувати їхнiй
соцiальний змiст, то тут виявлятиметься соцiальний аспект, соцiально-
психологiчний аспект спостерiгається в єдностi, згодi, задоволеннi,
дружбi, згуртованостi [1, с. 284]. На думку Я.В.Подоляка, соцiально-
психологiчний клiмат — це «стан колективу, який характеризується
рiвнем соцiального сприйняття i мiрою задоволення його членiв
рiзними сторонами спiлкування i взаємодiї» [6, с. 196]. Отже, соцiально-
психологiчний клiмат вiдображає ступiнь задоволення членiв колективу
рiзними сторонами мiжособистiсного спiлкування та взаємодiї.
Найважливiший показник позитивного клiмату — довiра й висока
вимогливiсть членiв групи один до одного, доброзичлива, дiлова
й конструктивна критика, вiльне вираження своєї думки пiд час
обговорення питань, що стосуються всього колективу, вiдсутнiсть тиску
керiвника на пiдлеглих i визнання за ними права приймати значимi
для групи рiшення.
Отже, виникає необхiднiсть всебiчного вивчення такого феномена,
як соцiально-психологiчний клiмат органiзацiї — найважливiшого
фактору, що впливає на продуктивнiсть дiяльностi студентiв. Крiм того,
необхiдно визначити якi особистi фактори впливають на сприймання
соцiально-психологiчного клiмату.
Викладення основного матерiалу дослiдження. Основними
факторами, якi впливають на стан соцiально-психологiчного клiмату в
колективi є змiст навчання та ступiнь задоволення людей ним; умови
навчання та побуту, задоволенiсть ними; рiвень тривожностi кожного
члена колективу; ступiнь задоволення характером мiжособистiсних
стосункiв з одногрупниками.
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За спрямованiстю Л.М.Карамушка видiляє такi три види
соцiально-психологiчного клiмату: клiмат з позитивною спрямованiстю
(сприятливий, або здоровий); нейтральний клiмат (iз невираженою
спрямованiстю); клiмат iз негативною спрямованiстю (несприятливий) [2].
Роль соцiально-психологiчного клiмату в колективi студентiв
виявляється в тому, що вiн впливає на результативнiсть дiяльностi
колективу, мiжособистiснi стосунки його членiв, на свiтосприймання,
самооцiнку та саморегуляцiю особистостi. Вплив соцiально-
психологiчного клiмату на життєдiяльнiсть колективу визначається
його спрямованiстю (позитивного, нейтрального чи негативного).
Навчання в унiверситетi характеризується високою психiчної
напругою, що може викликати стрес. Результати пiлотних спостережень
показали, що тривожнi студенти, iнодi неадекватно реагують на
звичайнi протирiччя iнтересiв мiж одногрупниками, а це може
викликати конфлiкти, погiршуючи мiжособистiснi вiдносини [8]. Мета
нашого емпiричного дослiдження полягала у перевiрцi гiпотези про
зв’язок особистiсної тривожностi студентiв iз їхнiм сприйняттям
соцiально-психологiчного клiмату. На першому етапi дослiдження,
здiйснено оцiнку рiвня особистiсної тривожностi студентiв за методикою
Ч.Д.Спiлберга [9]; на другому, — було запропоновано студентам
оцiнити особливостi соцiально-психологiчного клiмату в своїй групi,
використовуючи методику Ф.Фiдлера, яка базується на методi
семантичного диференцiалу [4].
Рис. 1. Соцiально-психологiчний клiмат дослiджуваної групи
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В дослiдженнi взяли участь 25 студентiв природничого факультету
КДПУ. Аналiзуючи результати дiагностико-констатувальної роботи
щодо соцiально-психологiчного клiмату у групi студентiв, можна
зробити наступнi висновки (рис. 1): сприятливим клiмат в своєму
колективi вважають лише 24% студентiв, 64% студентiв вважають його
несприятливим 12% студентiв називають його нейтральним.
Результати дослiдження рiвня особистiсної тривожностi та її зв’язку
зi сприйняттям студентом особливостей соцiально-психологiчного
клiмату вказують, що в групi, де 64% студентiв соцiально-психологiчний
клiмат розглядають як несприятливий, 52% (вiд загальної кiлькостi
дослiджуваних) продемонстрували високий рiвень особистiсної
тривожностi (рис. 2).
Рис. 2. Спiввiдношення рiвня тривожностi та сприймання СПК
Висновки та перспективи подальших розвiдок. Зважаючи
на те, що студентська група одночасно виступає суб’єктом спiльної
дiяльностi та спiлкування, надзвичайно важлива наявнiсть у нiй
сприятливого СПК. Вiн стимулює спiлкування, мiжособистiсну
взаємодiю, тим самим сприяє формуванню стосункiв товариського
спiвробiтництва, взаємодопомоги, поваги, задоволення вiд спiлкування
та своєї належностi до цiєї групи. А у групi, де проводилося
дослiдження, панують у бiльшостi формальнi, неприязнi стосунки.
Висока тривожнiсть проявляється в тенденцiї оцiнювати явища,
предмети, подiї, об’єктивно не небезпечнi, як загрозливi, з наступним
переживанням стану тривоги. Тривожнi люди бояться труднощiв,
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вiдчувають себе невпевнено в групi. Високий рiвень тривожностi
впливає на емоцiйну вiдчуженiсть, може викликати стресовi стани.
Тому одногрупники втрачають iнтерес до групи, а це призводить до
зниження їх соцiальної активностi, позначається на ефективностi
навчальної дiяльностi. Саме тому, тривожнi люди не завжди адекватно
оцiнють соцiально-психологiчний клiмат своєї групи. А точнiше, саме
вони, вважають свiй соцiально-психологiчний клiмат несприятливим.
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Качанов Я.И.
Личностная тревожность студентов и ее влияние на
восприятие социально-психологического климата
Аннотация. В статье представлено описание социально-
психологического климата, факторов, влияющих на его восприятие,
в частности, тревожность, представлены виды социально-
психологического климата и представлены результаты исследования
личностной тревожности студенческой группы (по Ч.Д.Спилбергу) и
ее влияние на социально-психологический климат (по А.Ф.Фидлеру).
Показываются результаты исследования, как личностная тревожность
студентов влияет на восприятие социально-психологического климата
в группе.
Ключевые слова: тревожность, личностная тревожность,
социально-психологический климат.
Kachanov Y. I.
Students personal anxiety and their influence on the perception
of social and psychological climate
Abstract. The article describes the socio-psychological climate, factors
that influence its perception, in particular, anxiety, presents the types
of socio-psychological climate and presents the results of a study of the
personal anxiety of the student group (by C. Spielberg) and its impact on
the socio-psychological climate (by A. Fidler). The results of the study are
highlighted, how the students’ personal anxiety influences the perception
of the social and psychological climate in the group.
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